PERAN ORGANISASI PENGAJIAN AL-KAAFIYAH DALAM

MENINGKATKAN PEMAHAMAN AGAMA PADA ANGGOTANYA DI






Berdasarkan analisa penulis dari hasil penelitian, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peran organisasi pengajian al-kaafiyah dalam meningkatkan 
pemahaman agama pada anggotanya sudah maksimal, bisa dilihat 
dari tingkat komitmen seseorang terhadap agamanya yaitu peran 
organisasi pengajian sebagai berikut: 
a. Sebagai wadah untuk membina dan mengembangkan kehidupan 
beragama dalam rangka membentuk masyarakat yang bertaqwa 
kepada Allah SWT. 
1) Sebagai wadah untuk mempelajari tentang ilmu-ilmu agama 
Islam 
2) Sebagai wadah membina dan mengarahkan kehidupan 
beragama umat Islam 
3) Sebagai wadah untuk mengajarkan kehidupan umat Islam. 
b. Taman rekreasi rohaniyah, karena penyelenggarakannya bersifat 
santai, yaitu kegiatan yang bersifat santai dan tidak monoton 
dapat membuat para anggota merasa menikmati dari setiap 
kegiatan yang dilaksanakan, sehingga kegiatan ini dapat menjadi 
tempat menimba ilmu untuk para anggota khusunya mengenai 
akhlak, ibadah sholat dan hubungan sosial kemasyarakatan. 
c. Wadah silaturahim yang menghidupkan syiar Islam 
1) Sebagai wadah untuk bertemu bersilaturahmi, untuk 
menjaga kebersamaan, dan mensyiarkan ilmu pengetahuan 
agama Islam 
2) Sebagai tempat untuk bersama sesama jama’ah muslim, 
untuk menambah pengetahuan agam Islam dan juga sebagai 






2. Faktor pendukung dan penghambat organisasi pengajian al-kaafiyah 
dalam meningkatkan pemahaman agama pada anggotanya antara lain 
a. Faktor Pendukung 
1) Faktor keluarga 
2) Faktor lingkungan institusional atau lembaga 
3) Faktor lingkungan masyarakat 
4) Faktor media 
5) Faktor narasumber atau penceramah 
b. Faktor Penghambat 
1) Faktor mekanis 
2) Faktor ekologis 
3. Efektivitas kegiatan ceramah organisasi pengajian Al-Kaafiyah 
dalam meningkatkan pemahaman agama pada anggotanya mengenai: 
a. Akhlak 
1). Dapat lebih menghargai terhadap orang lain 
2). Dapat menghormati suami 
3). Bertutur kata yang baik terhadap sesama 
b. Ibadah sholat 
1). Bertambah semangat dalam beribadah 
2). Lebih memahami mengenai hal-hal yang ada di dalam ibadah 
sholat 
3). Menjalankan ibadah sholat dengan baik 
c. Hubungan sosial kemasyarakatan 
1). Lebih terbuka dalam bersosialisasi terhadap orang lain 
2). Menjaga komunikasi yang baik terhadap orang lain   
B.  Saran 
1. Bagi organisasi pengajian al-kaafiyah Desa Leuwikujang, tetap 
mempertahankan dan meningkatkan perannya dalam meningkatkan 





pribadi sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yang termuat dalam Al-
Qur’an dan As-Sunnah. 
2. Bagi penceramah dan  pengurus organisasi pengajian al-kaafiyah, 
agar lebih ditingkatkan lagi dalam membina anggota jama’ahnya dan 
terus memberikan semangat antusias pada anggota jama’ahnya untuk 
melaksanakan kegiatan keagamaan. agar anggota dapat lebih 
meningkatkan dalam pemahaman keagamaan. 
3. Bagi anggota jama’ah organisasi pengajian al-kaafiyah harus berniat 
sungguh-sungguh untuk mencari ilmu agama dalam kegiatan 
organisasi pengajian al-kaafiyah. Dan harus tetap istiqomah dalam 
mengikuti organisasi pengajian dan lebih semangat dalam 
meningkatkan pemahaman keagamaan sehingga dapat mengamalkan 
ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan. 
 
 
